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Apresentação
A 10ª edição da Revista de Estudantes da Unb apresentou 
uma trajetória peculiar. Apesar de todos os imprevistos e dificulda-
des, saudamos a chegada de mais uma edição da nossa revista acadê-
mica! Agradecemos pelas centenas de artigos que nos foram enviados 
- muitos de qualidade inspiradora e impressionável, e que vieram de 
fontes tão diversas. 
A qualidade da revista está cada vez melhor, assim como a 
qualidade e a profundidade dos artigos, cumprimentamos nossos au-
tores por seus textos e por inovarem dentro de temas que pareciam, 
à primeira vista, estarem esgotados, mas que tomaram uma nova di-
mensão ao serem trabalhados dentro de outras perspectivas.
Infelizmente, diversos incidentes desafortunados permearam 
a construção da nossa revista, tais como: a perda de todo o banco de 
banco de dados na plataforma SEER – devido a uma catástrofe na-
tural -, a greve dos professores da Universidade de Brasília, a dificul-
dade em liberar as verbas oriundas da universidade – pois houve uma 
confusão orçamentária. Dentre outros imprevistos que dificultaram 
a formação da revista.
Deste modo, toda a equipe do Conselho Editorial da Revista 
de Estudantes da Unb pede as mais sinceras desculpas pelo tempo 
levado para publicar essa edição. Agradecemos, todavia, a paciência 
de todos os interessados na revista: autores, consultores, leitores.
É sempre importante relembrar o intuito da nossa revista: 
manter vivo e dinâmico o diálogo discente! Deve-se sempre apresen-
tar espaço para que novas ideias sejam inseridas e para que as opini-
ões dos graduandos também sejam ouvidas. É por isso que a RedUnb 
incentiva os bacharelandos em Direito a escrever seus pensamentos e 
a pesquisar para construir argumentos. O papel da universidade vai 
muito além do repasse de conhecimento, é onde o nascer do conheci-
mento está mais vivo e rico! É o cerne das mudanças. Portanto, espe-
ramos que nossos atuais leitores possam ser nossos futuros autores. 
Devemos saudar, ainda, a entrada e o trabalho de nossos novos 
membros, que ajudaram a ampliar as perspectivas do que é e como 
deve ser uma revista acadêmica. È sempre importante oxigenar o tra-
balho de uma revista que procura ao máximo se manter atualizada. 
Bem-vindos novos membros!
Nessa edição, pudemos contar, ainda, com a participação de 
um dos maiores pensadores do Brasil: Marcelo da Costa Pinto Ne-
ves, que tão gentilmente forneceu-nos uma entrevista. Os leitores po-
derão conhecer um pouco da trajetória do recém-nomeado professor 
da Unb nas próximas páginas.
Por último, desejamos que tenham grandes momentos de refle-
xão ao contemplarem os artigos aqui reunidos, que a diversidade e plu-
ralidade temática inspirem cada vez mais novos trabalhos e que o diá-
logo acadêmico que tanto procuramos construir aflore cada vez mais!
BOA LEITURA!
Comissão Editorial da 10ª edição da REDUnB.
